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Folyószátn 51. Bérlet BB-ik szára (~ R )
Debrec^en, Csütörtök, 1902. évi november hó 13-án:
Operette 3 felvonásban. Meilhac Halévy „Reveillon“ czímű bohózata után írták: Hauffner és Geuée. Zenéjét szerzetté: Strauss János.
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Eiaenstein Gábor, gazdag magánzó .. Mezey Andor. Ida 1 * » ............ Püspöky Rózsi.
Rosalinda, neje............................................... .. Áldor Juliska. Lidi a j ............ Virághátyné.
Franck, fogházigazgató................... . Krémer Jenő. Melanie ) az opera balett tagjai .•. ............ Kendi Piroska.
Orlovszky, herczeg.............................. . Krémemé Lili. Felecita j ............ Bittera Erzsi.
Alfréd, tenorista ............  ............ .. Karacs Imre. Mimi 1 ” ... ... Szabó Károly né,
Falke, jogtudor ... .............................. . Márton Miklós. Fausztina ............ Molnár Juliska.
Blind, jogtudor jegyző .............................. .. Virágháty Lajos. Silvia | ............ Mikei Rózsi.
Adél, Rosalinda szobaleánya ... ............




Berta i\ a herczeg vendégei
............ Váradi Józsa.
............ Lászi Etel.
Iván, a herczeg komornoka ..................... .. Miklósi János. Ali-bei j ............ Ladányi Imre.
Oszkár, báró ........................... ............ .. Szabó Károly. 
. Papir Sándor.
Muray , ............ Szalay Károly.
Cariconi ........................................................ Szolga t ............ R. Nagy Gyula.
Urak, hölgyek, álarczosok, táuczosok, szolgák. — .Történik fürdőhelyen, a főváros közelében. Idő: jelenkor.
A második felvonásban előfordúló T R É F Á S  TÁNCZOT F a lu d i B erta  és N agy  Jó zsef tánczolják.
lEHIelyáiralc:: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — 11. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az í — \ 7111. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. X lll- tó l—XVll-ig 1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék I. és H. sorban 1 kor. 20 üli ? a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill , vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előaáás kezdete 10 órakor.
Holnap, pénteken, november hó 14-én, bérlet 39-ik szám „ 0 “ —
Fromont és idősb Risler.
Dráma 5 felvonásban írták : Daudet Alfonz és Bellot Adolf.
MŰSOR: Szombat, bérlet 40-ik szám „A* — C sókonszerzett vőlegény. Énekes bohózat. — Vasárnap délután bérletszünet — 
Flórika szerelm e. Népszínmű. — Vasárnap este bérletszünet (először) — Több m in t k irálynő. Színmű. — Hétfőn, nov. 17-én, bérlet 
41-ik szám „B* — Csokonai Vitéz M ih á ly  szü letésének  évfordulóján. D íszelőadásu l:
CSOKONAI SZERELME.
Színmű.
Debreozen, városi nyomda. 1902. — 1711,
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár.
M A K Ó , igazgató.
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